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Institutionspublikationer 
Carl Nielsen Udgaven. Årsberetning 1994-
95. 1996. 10 s. 111. Gratis. 
Dansk Kortfortegnelse 1995. Udarbejdet af 
Det kongelige Biblioteks Kortsamling/The 
Danish National Bibliography. Carto-
graphic Materials 1995. Compiled by the 
Map Department of the Royal Library. 
1996. 23 s. Kr. 25,-
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 10. 
årg. nr. 4. 1996. Red.: Lotte Philipson. 75 
s. 111. ISSN 0905-5533. Gratis i abon­
nement. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 
1996:1. 4. s. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Boserup, Ivan: Retrospective Conversion 
and International Cooperation. The 
CERL Initiative. i: Bibliotheca Baltica. 
2. Symposium von 11. bis 15. Mai 
1994 in der Universitåtsbibliothek 
Tartu. Tartu. 1996. S. 89-98. 
Fischer Jonge, Ingrid: Fotografen Rigmor 
Mydtskov. i: Weilbach Dansk Kunstner­
leksikon. 
Foltmann, Niels Bo: Bibliografi, 1995 
[Dansk musikvidenskabelig bibliografi 
for 1995]. i: Dansk Årbog for Musik-
forskningXYAW. S. 118-122. 
og Jens Henrik Koudal (red.): Dansk 
Årbog for Musikforskning XXIII (1995). 
1996. 126 s. 
Hauge, Peter: Anm. af Reinhard Strohm: 
The Rise of European Music, 1380-
1500. i: Dansk Årbog for Musikforsk-
ning. XXIII. 1995. S. 97-98. 
Kolding Nielsen, Erland: Organisation og 
serviuce. Dew fremtidige arbejdsvilkår 
for forskningsbibliotekerne og deres 
medarbejdere, i: DF-revy. 19. årg. nr. 1. 
1996. S. 17-18. 
Kongsted, Ole: Om Hoplger Danske og 
Holger-fejden, i: Magasin fra Det kon­
gelige Bibliotek. 10. årg. nr. 4. 1996. S. 
19-31. 
Krarup, Karl m.fl.: Det kongelige Biblio­
tek i Havnefronten. Om bygning af et 
nyt Nationalbibliotek,  i :  DF-revy.  19.  
75 
årg. nr. 1. 1996. S. 7-14. 
Lauridsen, John T: Nyere tid - 1450-
1750. i: Tønnes Bekker-Nielsen, John 
T. Lauridsen og Niels Kayser Nielsen: 
Verdens historie 1. Fra oldtid til 1750. 
2. udg. 1996. S. 160-248. 
Oscar Bruun - Lege i pionertidens Es­
bjerg. 1996. 163 s. 111. (Esbjerg By-
historisk Arkiv, Skriftrække B nr 16). 
Kr. 178,-
Anm. af Von der Arbeiterbewegung 
zum modemen Sozialstaat. Festschrific 
fiir Gerhard A. Ritter zum 65. Ge-
burtstag. i: Arbejderhistorie, nr. 1. 
1996. S. 86-88. 
Rasmussen, StigT: Rejsen til Persien, i: 
Sftnx. 19. årg. nr. 1. 1996. S. 28-34. 
De persiske og arabiske rejser - træk af 
den videnskabelige udforskning af den 
islamiske verden, i: Den Arabiske Rejse. 
Danske forbindelser med den islamiske 
verden gennem 1000 år. 1996. S. 44-
65. 
Arabisk skønlitteratur, i: Sultan, Shah 
og Stormogul. Den islamiske verdens 
historie og kultur. 1996. S. 129-136. 
Skyum-Nielsen, Erik: Formernes for­
vandling. Dansk lyrik. Dansk prosa. 
Oversat nordisk litteratur, i: Bogens 
Verden. Nr. 1. Febr. 1996. S. 21-24. 
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